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  األيدي  الناعمة " لتوفيق احلكيم العناصر الداخلية يف مسرحية " 
 ) دراسة أدبية (
(Unsur-unsur intrinsic dalam drama " al aydi an-na'imah " karya Taufiq Al 
Hakim) 
Drama dalam kesusastraan Arab disebut dengan masrohiyah, tidak jauh berbeda 
dengan seni drama di negara-negara lain, seni drama di negara-negara Arab juga mengisahkan 
sebuah cerita melalui dialog-dialog kemudian ditampilkan atau dipentaskan diatas panggung. 
Salah satu tokoh sastrawan Arab moderen yang banyak menulis naskah drama adalah Taufiq 
al-Hakim, Keindahan dan keunikan dari naskah drama yang ia hasilkan membuat peneliti 
tertarik untuk meneliti salah satu dramanya yang berjudul soft hands atau Al-aydi an-na'imah. 
Penelitian ini ditulis untuk menganalisis unsur intrinsik pada naskah drama "al aydi an-
na'imah" karya Taufiq Al-hakim. Objek penelitian ini adalah naskah drama al aydi an-
na'imah" kemudian objek ini diteliti  dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian 
kalitatif bersifat observatif dan biasanya data yang disajikan berupa kata-kata..  
Hasil penelitian berupa analisis unsur intrinsik dalam drama " al aydi an-na'imah" yang 
terdiri dari : (1) tema, (2) Alur atau atau plot, (3) Latar atau setting , (4) Tokoh dan penokohan, 
(5) Gaya bahasa dan (6) amanat.  Kesimpulan dari hasil penelitian drama " al aydi an-na'imah"  
karya Taufiq Al-Hakim adalah : (1) tema : mengangkat kembali nilai bekerja (bekerja adalah 
suatu kehormatan, bekerja adalah kewajiban, bekerja adalah amanah) dan korelasinya dengan 
ilmu pengetahuan serta kehidupan sosial masyarakat Mesir. (2) Tokoh - tokoh dibedakan 
menjadi dua yaitu : tokoh utama dan tokoh tambahan . Tokoh utama adalah Pangeran Farid 
dengan watak arogan, pemelas dan pemarah. Selanjutnya Dr. Ali Hammouda dengan 
karakter/watak yang pintar namun kurang bisa memanfaatkan kepintarannya untuk mendapat 
pekerjaan. Tokoh pendamping dalam drama ini adalah : Mervat dengan watak dewasa dan 
penyayang, Jihan yang berwatak manja, Salim berwatak disiplin dan pekerja keras, Karimah 
berwatak keibuan dan dewasa, Abdul salam berwatak bijak, Penjual jagung berwatak pekerja 
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keras, dan Penjual basbousa yang memiliki karakter sabar. (3) alur : struktur alur mengikuti 
alur maju. ( 3 ) latar dibedakan menjadi dua yaitu , latar tempat dan waktu . ( 4 ) Sudut pandang 
yang digunakan  adalah sudut pandang orang pertama. (5) gaya bahasa yang digunakan dalam 
drama ini bermacam-macam seperti gaya bahasa hiperbola, maupun sinekdoke. 
Kata kunci : drama, Taufiq Al-Hakim, al aydi an-na'imah, unsur intrinsik.
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قد‌حصلت‌ املسجون.‌ ابملياث‌ واملتعلق‌ العمل‌ اليريد‌ األمي‌شخص‌ ذلك،‌ ومع‌ معيشته.‌
‌‌9أو‌أصوله.‌النتيجة‌من‌الشخصني‌أن‌قيمة‌الشخص‌قدرا‌ما‌حصله،‌ليس‌من‌شعبه‌
تلك‌املسرحية‌هو‌كيفية‌احلكيم‌تزيني‌موضوع‌القصة‌الصعبة‌حركات‌و‌‌األمر‌املهتم‌يف‌
التكلم‌ بلغة‌ الثقايف‌مبصر,‌وهذا‌يكشف‌ املسرحية‌ابلتناص‌ امتألت‌هذه‌ حوارات‌كوميدية.‌
اللغة‌ العارضة‌يف‌كل‌فصول،‌وحىت‌ املستخدمة‌،‌هناك‌كلمات‌معربة‌وثقافة‌مصر‌اجلديدة‌
‌10ابللغة‌العامية.‌‌دمة‌هي‌اللغة‌الثالثة‌أو‌تعرفاملستخ
اليت‌بنت‌هبا‌من‌ املهمة‌ تتعلق‌قواي‌ابلعناصر‌ الناعمة"‌ واجلماليات‌يف‌مسرحية‌"األيدي‌
داخلها.‌فلذلك،‌ضروري‌جدا‌للباحث‌أن‌يعمق‌مالحظته‌عن‌العناصر‌الداخلية‌خالل‌هذه‌
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الوحيد‌عن‌اآلخر‌حىت‌يشرتط‌ العنصر‌ ينفصل‌ النظر،‌والرسالة.‌ال‌ والشخصيات،‌اإلطر،‌وجه‌
األديب النص‌ سياقيا.إطالع‌ العناصر‌ إمجاع‌كل‌ العناصر‌‌‌‌ يف‌ ركز‌ البحث‌ فهذا‌ هذا،‌ على‌ بناء‌
‌1٢الداخلية،‌ورغم‌أن‌يتصل‌ابلعناصر‌األخرى.‌
 أسئلة البحث  .أ
‌مما‌ذكر‌يف‌اخللفية،‌فاستنبطت‌الباحثة‌أن‌األسئلة‌اليت‌سوف‌حياول‌البحث‌إجابتها‌هي‌:‌
 احلكيم؟‌كيف‌العناصر‌الداخلية‌يف‌مسرحية‌"األيدي‌الناعمة"‌لتوفيق
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  للطلبة‌واألسانذة‌:‌تقدمي‌النموذج‌اجلديد‌لالطالع‌يف‌مادة‌املسرحية‌العرب‌ •
  
 

































 توضيح املصطلحات .ث
اليت‌ املصطلحات‌ توضح‌ أن‌ للباحثة‌ بد‌ فال‌ متواصال،‌ بياان‌ البحث‌ هذا‌ بيان‌ قبل‌
"العناصر‌الداخلية‌لبحث‌هو‌استخدمتها‌يف‌عنوان‌البحث‌اتبعادا‌عن‌الغموض.‌إن‌عنوان‌هذا‌ا
 يف‌مسرحية‌األيدي‌الناعمة‌لتوفيق‌احلكيم",‌أي‌:‌
 العناصر الداخلية .أ
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 مسرحية "األيدي الناعمة"  .ت





العنوان‌ الدكتورة‌حتت‌ أطروحة‌ الذي‌كتب‌ أكدمييا‌ شااب‌ األمي‌ بلقاء‌ القصة‌ بدأت‌
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 حدود البحث  .ج
حدد‌الباحثة‌ميادين‌حبثها‌و‌هي‌حتليل‌النصوص‌املكتوبة‌يف‌مسرحية‌"األيدى‌الناعمة"‌
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الرواية‌كالنتائج‌اإلجيابية‌سوف‌ الداخلية‌يف‌هذه‌ العناصر‌ بتحليل‌ الباحث‌فيها‌ ركز‌
أيخذها‌طالب‌املدارس‌املتوسطة.‌إن‌القيم‌اإلجيابية‌الشاملة‌من‌أبطال‌الرواية‌سيكونون‌
هلم‌من‌خالل‌هذه‌الرواية‌‌للطالب‌يف‌التعليم‌وتعريف‌ثقافة‌الكتابة‌والقراءةاملشجعة‌




البحث‌ هذا‌ يرتبط‌ بل‌ الداخلية،‌ العناصر‌ عن‌ التحليل‌ مبجرد‌ البحث‌ هذا‌ ليس‌



































































































الداخلية‌فس‌ العناصر‌ هلا‌كوسيلة‌لكشف‌ البحث،‌حبثا‌سابقا‌ الباحثة‌هذا‌ جعلت‌
اختارت‌درسيتا‌الفيلم‌كموضع‌‌يب.‌بل‌هناك‌فرق‌بينه‌وبني‌حبث‌الباحثة.‌النص‌األد


















































من‌ املبنية‌ العناصر‌ من‌خالل‌ أديب‌ نص‌ لدى‌ اإلجيابية‌ القيم‌ ملعرفة‌ النص‌ بنيوية‌ يف‌
‌داخلها.‌
 



































 النظري  املوقعالتشكيل النظري : 
‌إن‌النظرايت‌املرتبطة‌هبذا‌البحث‌فيما‌يلي‌:‌
 املسرحية  .أ
البشرية.‌ احلياة‌ حركة‌ صور‌ الذي‌ األدب‌ فن‌ من‌ نوع‌ املسرحية‌
شكلت‌املشرحية‌حقائق‌احلياة،‌طبيعة‌اإلنسان‌وتصرفاهتم‌من‌خالل‌
يف‌‌ ية‌ الضم والتكاليف‌ واحلكاايت‌ القصص‌ املقدم.‌ حية‌املسر‌احلوار‌
‌20الصراعية‌تعرض‌خاصة‌يف‌املسرح.
هتدف‌ حيث‌ والقصائد‌ القصص‌ نثر‌ عن‌ املسرحية‌ خالفت‌
لتقدمي.فال‌بد‌للقارئ‌بنص‌املسرحية‌تصوير‌مرتبة‌القصة‌دون‌املشاهدة‌
وتقدمي‌ النص‌ بناء‌على‌طرائق‌كتابة‌ ابلنثر‌ املسرحية‌ افرتقت‌ للمسرح.‌
عر‌ املسرحية‌ أن‌ املعلوم،‌ هو‌ توزيع‌فيا‌‌احملتوايت.‌كما‌ ابملدخل،‌ تبدأ‌
 
 :(no. 34 (2006 ,3 درسات ”,د.حممد‌سرا‌ج‌الدين,‌“فن‌املسرحية‌وسعته‌ىف‌األدب‌العريب‌ ٢0
24–25. 
 
















































 ”,حممد‌عبد‌الرضا‌ابو‌خضي,‌“امليتامور‌فوزس‌و‌متثالته‌يف‌التيارات‌املسرحية and جنالء‌‌عطية‌جرد‌ ٢1
 .no. 55 (2018): 409 ,26 جملة‌جامعة‌اببل
خاطره‌امحدى,‌“التناص‌‌القرآين‌يف‌مسرحية‌مأساة‌ and ,كربي‌روشنفكر,‌مسعود‌شكري‌ ٢٢
 .no. 2 (2012): 25 ,15 مشخصات‌مقاله ”,أوديب
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 صورة املسرحية "األيدي الناعمة" .ب
بدأت‌هذه‌املسرحية‌ابملناظر‌حول‌هنر‌النيل‌قريب‌قصر‌العيين‌الذي‌
فيه‌جتار‌عرانيش‌مشوية‌لرتويج‌بضاعتهم.‌هناك‌شاب‌ عمره‌حوايل‌مجع‌











السيارة‌و‌ نزلتا‌من‌ ابنتيه.‌وكذا‌مها،‌تعجبان.‌سرعة،‌ الداخل‌ فتاتني‌يف‌
والدكتور.‌طلب الربنس‌ بياهنا‌مشيتان‌إل‌جهة‌ أبوها‌ أن‌يسمع‌ ت‌مفرت‌
 



































معها‌ يتحدث‌ ألن‌ للدكتور‌ دعى‌ الصغرى‌ مرفت‌ أخت‌ جيهان،‌
خالل‌حوار‌أختها‌وأبيها.‌مل‌يكن‌ذاك‌اللقاء‌لقاء‌مجيل‌وجيد.‌إن‌الصراع‌
مينع.‌مث‌عادوا‌ابلندم،‌تركوا‌الربنس‌وموقفه‌الغيب.‌مث‌عمل‌‌اجلدال‌بينهما‌ال






يف‌ اإلعالانت‌ الربنس‌ احلدث،‌كتب‌ ذاك‌ قبل‌ طويل‌ وقت‌ ويف‌
اجلريدة،‌أبنه‌أتجي‌قصره‌دون‌الرسوم،‌وعرف‌تلك‌اإلعالانت‌أشخاص‌
جرس‌القصر‌صباح‌الغد،‌وأمام‌املدخل‌رجل‌طلبوا‌املسكن‌الرغيد.‌رن‌
الب أفاندي،‌جاءوقال‌أن‌ القصر.‌مها‌امسه‌صبان‌ انتظراه‌أليرا‌ ك‌وسات‌
يد.‌ورفضا‌الرتويج‌بعد‌أن‌قال‌صانعان‌غنيان‌أرادا‌أن‌يسكنا‌البيت‌الرغ
 



































ا القصر‌يف‌مرة‌أخرى،‌وفتح‌ القصر،‌ووجد‌وراء‌رن‌جرس‌ لدكتور‌ابب‌















































الربنس‌ عزم‌ عن‌ السالم‌ عبد‌ وافق‌ الثالث،‌ على‌ املفاوضة‌ وبعد‌
للتزوج‌مع‌ابنته‌األرملة‌بسبب‌موت‌زوجها،‌بشرط‌أن‌يطلب‌رضوان‌أخيها‌
سامل.‌‌ الربنس‌امسه‌ ابنة‌ جبيهان،‌ محودة‌ الدكتور‌ اهتم‌ آخر،‌ حال‌ ويف‌
لرضوان‌للتزوج‌معها.‌وبعد‌التفكي‌الطويل‌وافق‌أن‌الصغرى.‌فطلب‌منه‌ا
‌شرط‌أن‌حتبه‌أيضا.‌يزوج‌ابنته‌ابلدكتور،‌ب
له‌مرفت‌وزوجها‌ املرة‌زار‌ القصر‌مرة‌أخرى،‌ويف‌هذه‌ رن‌جرس‌
الكر‌ املنشود‌أخي‌ أن‌سامل‌ الربنس‌ يعجب‌ ابنتها‌سامل.‌ مية‌هو‌سامل‌زوج‌
‌الكربى.‌
ن‌صهره‌سامل‌كأخيها.‌بل،‌حبه‌الضخم‌لكرمية‌يلزمه‌أن‌يطلب‌رضوا




ويعرتف يقوالن‌شديدا‌ بدأء‌ العمل.‌ عن‌ أفكارمها‌ وتغيي‌ العمل،‌ أمهية‌ ان‌
هلما‌ احللول‌ سامل‌ القى‌ لسامل.‌ احلياة‌ يف‌ مشكالهتما‌ وحيكيان‌ ابلصدق‌
 

































ووافق جيهان.‌ أو‌ مع‌كرمية‌ للتزوج‌ هلما‌كشرط‌ األعمال‌ بعض‌ ا‌برتويج‌
 بال‌جيهان‌وكرمية‌خطبتهما.‌ابلشرط‌وقبال‌ذاك‌ترويج‌العمل‌هلما،‌وق
 العناصر الداخلية .ت
األدب,‌ نص‌ يف‌ الواقعة‌ احلادثة‌ العناصر‌ هي‌ الداخلية‌ العناصر‌
 واشتمل‌فيها‌ما‌يلي‌:‌‌25وظيفتها‌بناء‌نص‌األدب‌وتكميله.‌
 املوضوع‌ .1
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األحداث‌املقدمة‌‌احلبكة‌‌ ترتيب‌ يف‌ املؤلف‌ يستخدم‌ عندما‌ هو‌
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b) 29ثت‌القطعة‌من‌القصة.ة‌عن‌مىت‌حد:‌وهو‌إجاب‌زمينال‌املوقع  
 األبطال‌وشخصياهتم‌ (4
 االبطل‌هو‌موضوع‌الذي‌يدور‌دورا‌فس‌القصة.‌عادة‌ينقسم‌إىل‌القسمني‌
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امل ابستعمال‌ضمي‌ األول‌ القسم‌ ‌، قسمني‌ إىل‌ النظر‌ وجهة‌ تكلم‌تنقسم‌
ن‌اندر‌يف‌‌ذكره‌.‌والقسم‌حيث‌يكون‌القاص‌يدخل‌يف‌القصة‌له‌اسم‌ولك
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واقرتاحاته.‌ أفكاره‌ القاء‌ يف‌ شخص‌ خصائص‌ أو‌‌‌styleإن‌‌‌‌31األسلوب‌
خ من‌ األفكار‌ تعبي‌ حيدد‌كطريقة‌ يدل‌أسلوب‌ خاص‌ بشكل‌ اللغة‌ الل‌
أو‌ (figure of speech)يتعلق‌ابستعمال‌اللغة‌املعني‌‌خصوصية‌الكاتب.إنه
اختيار‌الكلمة‌املعينة‌الالئقة‌أبهداف‌الكاتب‌أم‌املتحدث‌للحصول‌على‌البعد‌
‌32البالغي.
أم‌‌ اجملازي‌ األسلوب‌ وهو‌ينق‌‌‌figure of speechإن‌ قسمني‌ إىل‌ سم‌
املعني.‌حنراف‌من‌البنية‌العادية‌للحصول‌على‌االثر‌األسلوب‌البالغي،‌وهو‌اال
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 الث الباب الث
 منهجية البحث
 البحث ونوعه دخلم .أ
استخدمت‌الباحثة‌منهج‌البحث‌الكيفي‌الوصفي‌يف‌هذا‌البحث.‌أقامته‌
‌35الباحثة‌على‌طريقة‌املالحظة،‌وقدمت‌بياانت‌على‌صورة‌الكلمات.‌
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 حتليل البياانت  .ه
ليل‌البياانت‌ابملقاربة‌الوصفية‌واخلطوة‌التالية‌بعد‌مجعت‌البياانت‌هي‌حت
وم موزعة‌ ومجل‌ وعبارات،‌ هي‌كلمات،‌ املستخدمة‌ والبياانت‌ وصوفة.‌الكيفية.‌
واحلبكة،‌ املوضوع،‌ من‌ الداخلية‌ العناصر‌ صورة‌ حسبت‌كيف‌ وتوصيفها‌
وضع،‌والسلوب‌والرسالة‌املوجودات‌يف‌"األيدي‌واألشخاص،‌والشخصيات،‌وامل
‌الناعمة"‌















































































 ل الرابع فصال
 العناصر الداخلية يف مسرحية "األيدي الناعمة"
واألشخاص‌ واملوقع،‌ واحلبكة،‌ املوضوع،‌ من‌ الداخلية‌ العناصر‌ احتوت‌
‌والرسالة.‌ودقتها‌فيما‌يلي‌:‌وشخصيتهم،‌ووجهة‌النظر،‌واألسلوب،‌
 املوضوع  .١

















































القصة‌حي احلركة‌صراع‌ومشكلة‌يف‌ احلني.‌قدمت‌ بوحدة‌ املرتبط‌ ث‌التصرفات‌
هتدف‌كمطور‌القصة‌وصناعتها‌أحسن‌من‌قبل.‌احلبكة‌املستخدمة‌يف‌األيدي‌


































































الذايت‌يف‌ للعمل‌وبىن‌مصنعه‌ الذي‌استخدم‌علومه‌ اهلندسة‌ يف‌
 
















































هي‌ الصغر‌ منذ‌ هواييت‌ ...‌كانت‌ عاال‌ خلقت‌ ولكين‌
ار‌حالل‌زمالين‌الصغ‌النحو‌واإلعراب‌...‌كنت‌يف‌نظر











































)احلكيم, د.س : ص أجد‌عمال‌سريعا‌...‌سريعا‌جدا.‌
 :١٧–١٦)‌‌
رح‌الدكتور‌أن‌ليه‌نفس‌املشكلة‌مع‌الربنس‌ة.‌شة‌السابقمن‌القطع



















































أن‌‌الربنس‌ أقسمت‌ لقد‌ ‌... ا‌ مستحيل‌ ‌... ؟‌ بيتی‌ ‌:
بيتی‌‌ : دا.‌‌بأالتدخلى‌ ص   : د.س  )احلكيم, 
٢٩-3٠ )‌
**‌










حياة‌ عشنا‌ أن‌ بعد‌ إال‌ احلال‌ هذه‌ اىل‌ نصل‌
رمان‌سنوات‌...‌واحتملنا‌الضنك‌وذقنا‌مرارة‌احل
 

































و‌كافحنا‌ وكدحنا‌ ‌، طوبة‌ وصربان‌ ‌... كثية‌
‌احلمد‌هلل‌وانضلنا‌حاربنا‌الفقر‌ابلعمل‌..‌وجنحنا‌و‌
)احلكيم, د.س ‌:‌)‌بلشونة‌(‌كل‌هذا‌ال‌يهمين.‌الربنس‌
‌‌( 3٢: ص : 
بدأت‌ الصراع‌ نشأة‌ إن‌ السابقتني،‌ القطعتني‌ من‌ بناء‌
وجيهان‌ومع‌صهره‌زوج‌‌ابللقاء‌بني‌الربنس‌وابنتيه‌مرفت
مرفت‌غي‌مرضي.‌أعاد‌ذاك‌اللقاء‌اجلرح‌املاضي‌الذي‌
الرب‌ أهنا‌دفنه‌ ابنته‌ بعد‌مساع‌كالم‌ قلبه.‌ال‌سيما‌ نس‌يف‌
‌وزوجها‌غين‌اآلن‌بسبب‌جهدمها.‌
ال‌ميكن‌للربنس‌التخلص‌من‌مظل‌أايمه‌السابقة‌اجمليدة،‌
املياث،‌ من‌ حمصول‌ الغناء‌ اململكة،‌ أسرة‌ داخل‌ واجلاه‌
























































هتن‌‌مرفت‌ ال‌ ولكن‌ ‌... متهينی‌ أن‌ اباب‌ اي‌ تستطيع‌ ‌:
على‌ اعتمد‌ ‌... ...‌رجل‌ رجل‌ إنه‌ ‌... زوجي‌
 

































من يوما‌ أينف‌ مل‌ ‌... وخلفه‌ ‌... ارتداء‌‌‌ذراعه‌
امللطخ‌ابلشحم‌والزيت.‌ العامل‌ )احلكيم, لباس‌









‌‌(3٥ص : )احلكيم, د.س :  ايلك‌من‌وحنة.
‌***‌
:‌عن‌إذنكم‌ا‌...‌)‌تقود‌زوجها‌انحية‌أبيها‌(‌‌مرفت‌





فتح‌‌الربنس‌ ...‌كيف‌جتسرين‌على‌ اجلرأة‌؟‌ :‌ما‌هذه‌
ميس‌ وتسمحني‌‌‌موضوع‌ ‌... اخلاصة‌ شئوين‌
أن‌خيو‌ قيل‌اآلن‌ أره‌ مل‌ فيه.‌لشخص‌غريب‌  ض‌
‌‌(3٧)احلكيم, د.س : ص : 
 





































مل‌بل‌كالمها‌‌ أوالده‌ أن‌ يظن‌ ساخطا.‌ جعله‌
وسلطاان.‌ أميا‌ مازال‌ أنه‌ يظن‌ وهو‌ يقيموه،‌
الربنس‌صهره‌سامل، شعرت‌‌وبسبب‌هذا،‌سب‌
 جادلت‌أابها‌نبهتها‌ونصحتها.‌مرفت‌ابإلهانة‌مث‌
o يريدوا‌ فقط‌ أهنم‌ ألبيها‌ مرفت‌ شرحت‌ بصرب‌
مساعدته‌كي‌يعيش‌أجيد‌من‌قبل‌بعد‌خسره.‌
ك‌الرتويج‌جعله‌روجته‌بعمل‌جيد‌مع‌زوجها.‌وذا
فقظ‌ العمل‌ أن‌ ويظن‌ ابإلهانة‌ شعر‌ غاضبا.‌
بدى‌ فقد‌ ابلربنس،‌ الئقا‌ ليس‌ أوالعبد‌ للخادم‌
 غضبها.
 





































ا سلسلة‌ املكو‌إن‌ حىت‌لقصة‌ األحداث‌ خطوات‌ عن‌ نة‌

















































:  . .. :‌اورفوار‌الربنس‌ ص   : د.س  - 38)احلكيم, 
3٩ )‌
جدال‌ الصراع‌ تنازل‌ دليل‌ إن‌ السابق،‌ املقطع‌ من‌ بناء‌
الربنس‌ومرفت‌وسامل‌مل‌يوجد‌حله.‌ظنت‌مرفت‌أن‌أابها‌





الربنس‌ العجاب‌ احلب‌ بدى‌ قصره.‌ يف‌ سكنا‌ اللذين‌
























































‌ ! :‌)‌مأخوذا‌(‌ابنك‌؟  الربنس‌
‌ :‌وشقيقي‌الوحيد  كرمية‌
‌  :‌)‌ملفتا‌إىل‌كرمية‌(‌هو‌إذن‌...‌شفيقك‌؟  الربنس‌
ع‌أن‌تراه‌هبذه‌السرعة‌:)‌للربنس‌(‌ما‌کنت‌توق كرمية‌
‌  ؟
الذي‌ الربنس‌ هو‌ أبنه‌ حلظة‌ منذ‌ ختربيين‌ مل‌ ملاذا‌ و‌ ‌:
‌ سيحضر‌للشای‌؟
‌ ا‌مفاجأة‌:‌أردت‌أن‌أجعله  كرمية‌
 




































‌ ... :‌وأان‌أيضا‌سعيد  سامل‌
:‌و‌حنن‌إذن‌أقارب‌حقيقة‌...‌وكنا‌أقارب‌دون‌ الربنس‌
أن‌نعلم‌...‌اي‌لعجائب‌املصادفات‌...‌عم‌احلاج‌
والست‌كرمية‌ بنيت‌ زوج‌ والد‌ هو‌ السالم‌ عبد‌
الصدف.‌‌ احملاسن‌ بنيت..‌ زوج‌ )احلكيم, أختك‌




بد‌ ال‌ الرضوان‌ أجل‌ من‌ طيبة،‌ لطيفة‌ معاملة‌ ومرفت‌









































الربنس‌والدكتور‌‌سامل‌ الوضوح‌...‌ املسألة‌يف‌غاية‌ ‌:












معروفا. احلكم‌ :   أصبح‌ ص   : د.س  )احلكيم, 
١٦٩ )‌



























































 ( ١٧3ص : )احلكيم, د.س : 
 املوقع  .3
 ی‌املوقع‌املکان .أ
 



































العين ") قصر  و  قرب  النيل  شاطيء  ،‌حيث‌جيتمع‌‌على 






 ( ١١)احلكيم, د.س : ص : ه‌الربنس‌فريد(".‌إن
 يف‌قصر‌الربنس‌فريد،‌ودليله‌:‌ •
هبو فاخر الريش به سلم كبري يؤدی  - قصر الربنس فريد ")






فراشه‌ يرتك‌ أن‌ دون‌ رأسه‌ رافعا‌ ويستيقظ‌ ‌... فجاة‌ ‌الربنس‌
 ( ٥٤)احلكيم, د.س : ص : ...(".‌
 یاملوقع‌الزمان .ب‌
 











































 ‌(٥٤)احلكيم, د.س : ص : د(".‌
 يف‌املساء‌قريب‌الليل،‌ودليله‌:‌ •
ولكن البهو‌يف‌قصر‌الربنس‌فريد‌...‌يف‌نفسي‌اليوم‌،‌‌)‌نفس
تغيب أن  أوشكت  ..‌يدخل‌الربنس‌حبركة‌سريعة‌‌الشمس 
ديقة‌؛‌وهو‌يقود‌ابنته‌مرفت‌من‌الباب‌الكبي‌املؤدي‌إىل‌احل
 من‌يدها‌....‌(‌




















































 البطل الرئيسي ( ١
 































































































‌( 3٥)احلكيم, د.س : ص : فيه.‌









































للخدم‌ العمل‌ ‌.. عمل‌ ‌... عمل‌ ‌... عمل‌ ‌: الربنس‌
 ‌(3٥)احلكيم, د.س : ص : ‌والعبيد.
الربن طبيعة‌ صورت‌ السابق‌ املقطع‌ أن‌من‌ احلاسب‌ س‌
يف‌‌ لإلنسان‌ فقط‌ عاش‌العمل‌ أمي‌ وهو‌ أدىن.‌ مرحلة‌
حول‌عائلة‌مملوكية‌منذ‌صغار.‌العمل‌شيء‌غريب‌هلم.‌
الثروة‌واحلرمة‌مياثة.‌كل‌حوائح‌أدها‌من‌أجل‌كرامتهم.‌





اي‌ تعال‌ ‌, يوما‌ منك‌ أأيس‌ أال‌ أرجو‌ وعنيد‌
 ‌‌(38)احلكيم, د.س : ص : )جيهان(.‌
املفاوضة‌ بعد‌ الربنس‌عربهتا‌مرفت،‌ عنيد‌ طبيعة‌














































عن‌ منعزل‌ شىء‌ العلم‌ وهل‌ ؟‌ العمل‌ خيدم‌ ان‌
)احلكيم, ‌العمل‌؟‌وماقيمته‌ومامعناه‌ىف‌احلياة‌؟
‌‌‌(٥٠د.س : ص : 
يوجد‌ للعلوم‌مل‌ احملبة‌ أن‌طبيعته‌ فيما‌سبق‌صور‌ ‌كالمه‌













































اخلطر‌. من‌ بيننا‌ فيما‌ والكالم‌ ‌... وإن‌كان‌ ‌..





؟....إهنا‌كانت‌ التخصيص‌ إذن‌ فأين‌ وإال‌ ‌...
بة‌وحمصورة‌يف‌حرف‌واحد‌فقط‌هو‌حرف‌منص
ا فقد‌ ‌... ‌) النحاة‌)حتی‌ قول‌كبي‌ ستهواين‌
العالمة‌)سيبويه(،‌وهو‌على‌فراش‌موته‌:‌‌"أموت‌
ويف‌نفسی‌شيء‌من‌حىت"‌‌ذلك‌أن‌)حيت(‌،‌
حيت‌ اليت‌ املشكالت‌ مشكلة‌ احلقيقة‌ يف‌ هي‌






































‌... ابلنصب‌ رأسها(‌ حىت‌ السمكة‌ )أكلت‌ ‌:
حىت‌ السمكة‌ أكلت‌ ‌( ‌: تقول‌ أن‌ لك‌ وجيوز‌
..‌مفهوم‌؟ (‌ابلضم‌ : )احلكيم‌رأسها‌ د.س   ,
‌‌‌( ١٥-١٤ص : 
الدكت املقطع،‌صور‌ذكية‌ الكالم‌من‌هذا‌ ور‌حلمودة‌يف‌
شيء‌ أساسي‌‌‌وبيان‌ عامل‌ اللغة‌ علم‌ يف‌ عبقريته‌ بدقة.‌
‌جعله‌طالقة‌يف‌الكالم.‌
 البط الثانوي  ( ٢
 مرفت‌ •






القاهبم‌ من‌ والنبالء‌ االمراء‌ جرد‌ قد‌ الثورة‌
وامواهلم‌ليعملو‌مثل‌االخرين‌واان‌اعرف‌انك‌
 










































أسفله‌ من‌ السلم‌ وصعد‌ ‌... قال‌ ...‌كما‌
جديد طريقة‌ يكتشف‌ أن‌ لتحسني‌واستطاع‌ ة‌
يف‌ واستحق‌ طريقه‌ شق‌ هكذا‌ ‌، )الكاربوراتي(‌
احرتام.. ...‌إين‌مل‌أكن‌‌نظری‌غرام‌كل‌ ‌! نعم‌
خمطعة‌يوم‌‌ترکت‌خطييب‌األول‌...‌ذلك‌النبيل‌
املخنث‌الذي‌ال‌حيسن‌شيئا‌غي‌التطلع‌يف‌املراة‌
– 33)احلكيم, د.س : ص : .‌د‌ربطة‌عنقهوعق
3٤)‌‌ 
قعي.‌ان‌كانت‌والدة‌املقطع‌السابق‌صور‌مرفت‌كبطل‌وا














































































 ‌‌( 38: ص : 
ودليلها‌ رحيمة.‌ مرفت‌كامرأة‌ صورت‌ احلوار‌ ذاك‌ من‌




عليه‌ تفرض‌ أن‌ ال‌ ‌... هو‌ اختاره‌ الذي‌ العمل‌




شريكة‌‌‌أن ال‌ وجهاده‌ حياته‌ شريكة‌ أكون‌
‌‌‌‌‌( ١٧٧)احلكيم, د.س : ص : اختصاصه.‌
صور‌املقطع‌طبيعة‌مرفت‌البليغة‌يف‌مواجهة‌احلياة‌الزوجية‌
كزوجة،‌أمنت‌هبا‌زوجها‌على‌حمسنات‌أعطتها‌له.‌ولذلك،‌
الع قبل‌ منها‌ االقرتاحات‌ جيهان‌ حياهتا‌أخذت‌ يف‌ يش‌
 
































































































والشاي‌ والغداء‌ الفطور‌ وأبوقات‌ ‌... حتبها‌
عليها.‌‌ أعتدت‌ اليت‌ : والعشاء‌ د.س  )احلكيم, 
‌‌‌‌‌‌(3٩ص : 
ألم.‌حتب‌العمل‌فضال‌املقطع‌صور‌طبيعتها‌ذات‌لطيفة‌ا
امل واعداد‌ناألعمال‌ وترتيبه،‌ املنزل‌ تنظيفف‌ مثل‌ زلية‌
فمات‌ تزوجت‌ حبالتها‌كأرملة.‌ الئقة‌ الطبيعة‌ الطعام.‌
منذ‌ ذاتيا‌ اابها‌ حفظ‌ اآلخر،‌ اجلانب‌ ويف‌ زوجها.‌
 





































راجحة‌ ‌، السن‌ انضجة‌ امرأة‌ بل‌ ‌...
العقل‌...‌جربت‌الدنيا‌،‌وعركت‌احلياة‌
...‌ومن‌املتصرفة‌يف‌شئوهنا‌وشئوين‌وأان‌
تدبي‌كل‌ هلا‌ تركت‌ قد‌ وتعلم‌ ترى‌ كما‌
‌... يدها‌ فنقودى‌يف‌ ‌... شيء‌خيصين‌
فمن‌ابب‌أو‌ ‌... تتوالها‌ اليت‌ هی‌ موری‌
خصوصأ‌ ‌... وأمورها‌ هي‌ شئوهنا‌ أوىل‌
هذا‌املوضوع‌...‌فإذا‌مسعت‌كالمي‌فإين‌
أقول‌لك‌:‌هذه‌مسألة‌هي‌وحدها‌اليت‌
برای.‌ فيها‌ )احلكيم, تستطيع‌أن‌نقطع‌
‌‌‌‌‌‌(١١٧–١١٦د.س : ص : 
  
 






































راجحة‌ ‌، السن‌ انضجة‌ امرأة‌ بل‌ ‌...
العقل‌...‌جربت‌الدنيا‌،‌وعركت‌احلياة‌
...‌ومن‌املتصرفة‌يف‌شئوهنا‌وشئوين‌وأان‌
تدبي‌كل‌ هلا‌ تركت‌ قد‌ وتعلم‌ ترى‌ كما‌
...‌ش يدها‌ فنقودى‌يف‌ ‌... يء‌خيصين‌
فمن‌ابب‌ ‌... تتوالها‌ اليت‌ هی‌ وأموری‌
خصوصأ‌ ‌... وأمورها‌ هي‌ شئوهنا‌ أوىل‌
هذا‌املوضوع‌...‌فإذا‌مسعت‌كالمي‌فإين‌
أقول‌لك‌:‌هذه‌مسألة‌هي‌وحدها‌اليت‌
برای فيها‌ )احلكيم, .‌تستطيع‌أن‌نقطع‌
‌‌‌‌‌‌(١١٧–١١٦د.س : ص : 


















































غرام‌كل‌ نظری‌ يف‌ واستحق‌ طريقه‌ شق‌ هكذا‌
احرتام..‌نعم‌!‌...‌إين‌مل‌أكن‌خمطعة‌يوم‌‌ترکت‌
ال‌ الذي‌ املخنث‌ النبيل‌ ذلك‌ ‌... األول‌ خطييب‌
ة‌وعقد‌ربطة‌عنقه.‌سن‌شيئا‌غي‌التطلع‌يف‌املراحي





































من‌ اإلهانة‌ بل‌ العديدة‌ املعوقات‌ يواجه‌ سوف‌ عرف‌





و‌ (‌طمعنا‌ الفحم‌ الكوزين‌على‌ يضع‌ )‌وهو‌ ‌: البائع‌























































دخلوا‌ فإذا‌ ‌... خجال‌ وجوههم‌ امحرت‌ أبيهم‌
مصروفات‌ يطلبون‌ ألبيهم‌ أيديهم‌ مدوا‌ البيت‌
املالبس‌و‌الكرافتات‌ومثن‌دخول‌السينمات‌...‌
قلت‌هلم‌ابألمس‌فقط‌افعلوا‌مثلی‌.‌إين‌أكسب‌
العربة‌ ...‌وهذه‌ اليوم‌ العربة‌جنيها‌يف‌ من‌هذه‌
الليل‌هي‌اليت‌دفعتكم‌‌أدفعها‌من‌الصبح‌إىل‌اليت
أساتذة‌ اليوم‌ أنتم‌ وها‌ ‌... إليه‌ وصلتم‌ ما‌ إىل‌
وما‌ ‌، وبكالوريوس‌ ودبلوم‌ ليسانس‌ وأصحاب‌
اي‌ عليكم‌ تنفق‌ اليت‌ هي‌ احلقية‌ العربة‌ زالت‌
)احلكيم, د.س : حضرات‌األساتذة‌البيكوات‌!‌
‌‌‌‌‌‌‌(٤٧ص : 
 
















































‌‌‌‌‌‌‌‌(٦٧د.س : ص : 
 

































بعض‌ الدكتور‌ من‌ طلب‌ كشخص‌ طبيعته‌ صورت‌
إن‌كان‌ األجور‌ بتوزيع‌ وميكره‌ عمله.‌ لتسهيل‌ املساعدة‌
‌العمل‌جيد.‌هذا‌ميثل‌العامل‌غي‌منخرفة.‌
 البك‌والست‌ •
مراحل‌ أعلى‌ يف‌ عاملني‌ كزوجني‌ صورا‌ غنيني.‌ زوجني‌









واألسهم‌ العمارات‌ يف‌ وظفها‌ ‌، ضخمة‌ ‌: شعبان‌












































‌ أان :‌وال الربنس‌‌
)احلكيم, د.س  الربنس‌فريد...اان امسى  ..‌تؤاخذين :‌آه‌الربنس‌
‌‌( ٢٠: ص : 






















































ى ستشف لست دكتورا من م











































































يصادفن كنت أعربه و 
يل لليا م واأشغل نفسي األي










































كلها كانت اإلعراب . ال 












































































































































ألن‌ احلب.‌ بسبب‌ واقعة‌ النفسية‌ دافعت‌‌‌"التغييات‌ معجزة‌ احلب‌
.‌الشعور‌حبب،‌محل‌الكساىل‌إىل‌الناشط،‌شخصا‌للوصول‌إىل‌جناحه






















































‌ .. :‌ابلضبط‌ الدكتور‌ 










احلي الفعل‌ أما‌ ‌... يف‌‌‌جملوب‌ ينشأ‌ الذي‌ فهو‌ القوي‌
أحضان‌اهلواية‌واحلب‌،‌كالطفل‌املدلل‌يف‌أحضان‌الزواج‌
( ١٧١-١٧٠ : د.س : صكيم, )احل السعيد...
 

































































































الناعمة"‌ "األيدي‌ واقعة‌هي‌‌والرسالة‌يف‌مسرحية‌ النفسية‌ بسبب‌احلب.‌ألن‌التغييات‌
ة‌دافعت‌شخصا‌للوصول‌إىل‌جناحه.‌الشعور‌حبب،‌محل‌الكساىل‌إىل‌الناشط،‌احلب‌معجز‌
 





































مثل‌ (1 فيها.‌ املشتملة‌ العناصر‌ يفهموا‌ أن‌ للمسرحية.‌ خاصة‌ األدبية‌ األعمال‌ لقراء‌
الرتبوية‌ ابلقيم‌ واالستخراج‌ فيها.‌ واألمانة‌ وشخصياهتم،‌ واألبطال‌ واحلبكة‌ املوضوع‌
 هة‌احلياة‌املشتملة‌يف‌تلك‌القصة‌كمواد‌ملواج
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